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Циклопропилфосфаты представляют повышенный интерес в качестве 
биологически активных веществ. Ранее, для синтеза таких фосфатов на-
ми были предложены реакции 2,2-дихлорциклопропилметанола (1) с 
диалкилфосфитами по Тодду-Атертону [1]. В продолжение этих работ, с 
целью расширения методов синтеза фосфорилированных циклопропа-
нов, нами изучено взаимодействие гексаэтилтриамидофосфита со спир-
том (1). Реакции проводили при различных (1:1-3) мольных соотноше-
ниях, что позволило получить как 2,2-дихлорциклопропилметил-
диэтиламидофосфиты (2а,б) так и трис(2,2-дихлорциклопропилметил)-
фосфит (2в). Фосфиты (2а-в) дают положительную качественную реак-
цию с хлоридом меди (I) и легко присоединяют серу с образованием 
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Чистоту соединений (2а-в, 3а-в) контролировали данными ТСХ, а 
строение подтверждали методами ИК и ЯМР 1Н спектроскопии. Тио-
фосфаты (3а-в), как показали исследования по определению энергии 
прорастания и лабораторной всхожести семян злаковых культур, обла-
дают повышенной биологической активностью. 
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